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6 ik  fezáiii8-ik  bérlés
180. Szerdán, 1881. ^  Mórczius 30-án.
A dcbreczeni izinéix e^ e iille t által adatik:KOI
J Ú L I A
Tragoedia 5 felvonásban^ i r ta :  Shakspere* fo rd íto tta  Szász K á ro ly . ( Rendező : M ándoky.)
Eskalus, fejedelem Veronában —
Paris, fiatal nemes, a fejedelem rokona —
két ellenséges ház feje _
öreg Capuietj nagybátyja — —
Romeo* Montague fia — —
Merculio, a fejedelem rokona, Romeo barátja 
Tybalt, Capuletné unokaőcscse —
Lőrincz, ferenczrendi — —
Boldizsár, Romeo szolgája — —
Montagne-né — —  —
Capulet-né —  — — . _
Örök, kíséret, polgárok, álarczosok.— Szin; az 5-ik felvonás elején Manlua, azonkívül Verona.
Az első felvonásba
S Z E M É L Y E K :
Foltényi. Júlia leánya — - — — —  D ö m jé n  Róza.
Sz. Németh. Júlia dajkája — — -— Lauerné.
Marosi.
Lovászy. Gergely I sz0^ k  a Capulet-háznál
— Fenyéri.
— Lauerné.
Csepreghy. Péter ) —  — — — Takács.
Hevesi G. Ábrahám, szolga Montagueknál — — Tóth Soma.
Mándoky. Gyógyszerész Manluában — — — Havi.
Tóthfalasy. Paris apródja — — — — Závodszky. '
Szalhmáry Árpád.
Ü k ]  SZ0|S3 _  I  I  ’
— Takács.
Hevesi. — Havi.
Lauerné. Egy polgár — * — — — Gyárászin.
Foltényíné.
előadják LUzenmayer Poldi, LitzemnayerSzidi, Tord
Závodszky Teréz, Megyesiné,
Jegyeket váltani és bérletit lehet a színházi pénztárnál d. e. 9— 12-ig, d. u. —
H e l y  á r a k :  Családi páholy 6 . fr t.  Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 1  frt. Elsőrendű zártszék S O  kr. Másodrendű zártszék 
6 0  kr- Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű Földszint bemenet £§0 kr. Másodrendű Földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 3 0  kr. Ünnepnapokon^® kr. 
Szinlap l O  kr.  -
Kezdete I  órakor, 9 sátán.
I Debreezen, 1881. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
( B g m . )
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